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Fransisca Benedicta A.C.P NRP.1423013047. REPRESENTASI TUBUH 
PEREMPUAN DALAM VIDEO KLIP BEYONCE PRETTY HURTS. 
 Tubuh perempuan merupakan sebuah area perebutan wacana 
dimana sebuah wacana perebutan kekuasaan dipermainkan. Melalui tubuh 
perempuan, wacana tentang perebutan kekuasaan mulai dari sebuah 
ideologi patriarki hingga kapitalisme media massa yang mempermainkan 
pembentukan tentang tubuh perempuan. Pada penelitian ini, peneliti 
memfokuskan pada bagaimana representasi tubuh perempuan dalam video 
klip Beyonce “Pretty Hurts”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu tentang representasi, patriarki, konsep tubuh, feminisme, dan 
komodifikasi. Sedangkan metode dalam penelitian ini adalah metode 
semiotika dari Roland Barthes yang membagi 2 sistem tanda yaitu denotatif 
dan konotatif menjadi mitos. Barthes pada awalnya menjelaskan teori 
semiotika adalah menjelaskan tentang mitos. Mitos merupakan konotasi 
dari tanda yang membuat budaya terlihat natural atau sebuah kebiasaan. 
Representasi tubuh perempuan dalam penelitian ini ditunjukan dalam 4 sub 
bab yaitu : tubuh perempuan sebagai manekin patriarki, tubuh perempuan 
sebagai komodifikasi, happy to be me, dan mitos tubuh perempuan. Melalui 
hal tersebut, hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perempuan belum 
bisa memerdekakan tubuhnya sendiri. 










Fransisca Benedicta A.C.P NRP. 1423013047. THE REPRESENTATION 
OF THE FEMALE BODY IN THE VIDEO CLIP BEYONCE PRETTY 
HURTS. 
The female body is an area where a discourse of discourse struggle 
power struggles being played. Through the body of the woman, the 
discourse about the power struggle began from a patriarchal ideology to 
capitalism the mass media play a formation about the female body. In this 
study, researchers focused on how the representation of the female body in 
Beyonce's music video "Pretty Hurts". The theory used in this study which 
is about representation, patriarchy, the concept of body, feminism, and 
commodification. While the method in this research is a method of 
semiotics Roland Barthes which divides two System. sign in denotative and 
konotatif into a myth. Barthes at first explained the theory of semiotics is 
explained about the myth. The myth is a sign of the connotation of cultural 
natural look or make a habit. The representation of the female body in this 
study indicated in 4 sub chapters namely: female body as a patriarchal, 
mannequin female body as commodification, happy to be me, and the myth 
of the female body. Through this, the results of this research show that 
women have not been able to free his own body. 
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